






























































































































































































《贵州社会科学》二0 0 0 年第二期 (总第一六四期 )
















































































19 11 年 炎的白话文》
。





19 18 年 成都 讲国学
。































1929 年 上海 在震旦大学讲《说我》
。
《制言 )第 4 5期
。
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章太炎在《答张子莺问政书》中明确说道 : “ 中国今后应永远
保存之国粹
,
即是史书
,
以民族主义所托在是
。 ”
⑨ 19犯 年章太炎致弟子马宗霍书信手迹
。
论章太炎讲学中的时代变革精神
